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FLASH-BACK : ALZHEIMER’S DISEASE - CRITERES 2011
▸ Entité clinico - pathologique  
▸ Terme « parapluie » 
▸ Diagnostic définitif post - mortem 
▸ In vivo : Diagnostic de « probabilité »  
▸ Preclinical  - MCI  - Alzheimer’s dementia 
▸ « Syndrome démentiel »  : Ni spécifique, ni sensible
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PROBABLE AD DEMENTIA
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RAPPELS : ANATOMOPATHOLOGIE - GOLD STANDARD
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L’ÈRE DES BIO MARQUEURS
AMYLOÏDE P-TAU NEURO -  DÉGÉNÉRESCENCE
A T N
↓ Aß42  (LCR) 
Amyloïde - PET
↑ P-tau (LCR) 
Tau - PET
↑ Tau (LCR) 
FDG - PET 
Atrophie (IRM) 
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PROFIL DE BIOMARQUEURS
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« COMBINED STAGING »
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TAKE - HOME MESSAGE
▸ Le « syndrome démentiel » n’est pas suffisant pour poser 
un diagnostic de maladie d’Alzheimer 
▸ La maladie d’Alzheimer évolue d’une définition 
« anatomo-clinique » à une définition « biologique »  
▸ Il faut distinguer le profil biologique du profil clinique 
▸ La place des bio marqueurs dans les traitements futurs ?
